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RESUMEN 
Este trabajo está enfocado para que los estudiantes en el campo de los Negocios 
Internacionales conozcan cómo se elabora un plan de negocios, que procedimientos y requisitos 
son requeridos dentro de una importación de Trigo duro desde Estados Unidos a Colombia; 
además conocer cuáles son los actores involucrados para que se pueda dar la importación de un 
producto potencial y requerido por la demanda nacional en Colombia, el cual puede llegar a ser 
de gran aceptación en el mercado a causa de la poca producción local de Trigo y su necesidad 
de suplir a todos los consumidores nacionales, ya que de esta manera se desea ampliar su 
mercado y proveer a otras distribuidoras nacionales para la producción de derivados del trigo 
como tal. 
 
Los temas tratados a lo largo del trabajo, involucran la investigación del producto, el proceso 
de producción, los criterios y especificaciones que debe cumplir, los actores incluidos y vistos 
buenos requeridos para desarrollar la importación. 
 
Además, este trabajo con su desarrollo puede servir para que los estudiantes de áreas 
empresariales y de comercio exterior puedan efectuar  investigaciones derivadas del presente 
documento investigativo, al recurrir al sustancial contenido que en este se encuentra acerca de 
las importaciones de gráneles sólidos, y además personas interesadas como guía para el 
desarrollo de la importación de cualquier producto diferente al Trigo duro HRW desde Estados 
Unidos de Norteamérica a Colombia, ya que identifica todos los documentos y actividades 
relacionadas para que se pueda llevar a cabo la importación de gráneles sólidos, más en 
concreto los cereales como soya, arroz, etc. 
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This work is aimed for students in the field of international business know how prepared a 
business plan, procedures and requirements that are required in a Durum wheat imports from 
the U.S. to Colombia, plus know what the actors involved so you can give the import of a 
product required by potential and domestic demand in Colombia, which can become widely 
accepted in the market because of the lack of local production of wheat and its need to supply 
to all consumers national, because this way you want to expand your market and other national 
distributors provide for the production of wheat products as such. 
 
Topics covered throughout the work, involving product research, production process, criteria 
and specifications to be met, the actors involved and clearances required to develop import. 
 
In addition, this work can serve development for students of business areas and foreign trade 
can make inquiries arising from this research paper, by resorting to substantial content that this 
is about solid bulk cargo imports, and also people interested as a guide for the development of 
the importation of any product information to the Wheat from United States to Colombia, 
because it identifies all documents and activities so that it can carry out the import of bulk 
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La época actual se caracteriza, entre otros, por la necesidad de disponer de ventajas 
comparativas y competitivas, a partir de la cual los agentes económicos  puedan tomar las 
decisiones que se requieren en un mundo altamente competidor. De esta  manera, en razón de 
su importancia nutritiva para el hombre (una hectárea cultivada de trigo y con un rendimiento 
medio puede alimentar sustancialmente a cinco personas), y de la especialización entre 
productores y consumidores, el trigo se ha convertido en uno de los principales productos de 
intercambio. Además se encuentra entre los productos agrícolas alimentarios, debido a su 
importancia en la alimentación de las personas.  Dentro de las clases de trigo  encontramos el 
trigo duro o triticum durum, aquí encontramos la sémola que tiene  un buen contenido en 
gluten, que permite el armado de pastas secas con calidad. 
 
El trigo es uno de las plantas que más se cultivan en el mundo desde hace muchos años. 
Después de la India, Estados unidos es el cuarto país que más cultiva trigo a nivel mundial con 
una producción de 61,75 millones de toneladas. También es favorecido su tráfico por ser 
agradable al paladar y producir un pan blanco y, sobre todo, porque una buena parte del trigo de 
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elevado contenido de gluten es producido en zonas semiáridas en las que la escasa densidad de 
población permite obtener sobrantes para las regiones más densamente pobladas. 
 
Aunque son muchos los países consumidores donde se cultiva este cereal, en muy pocos está 
equilibrada la producción y el consumo; de aquí, que se haya convertido en objeto de un tráfico 
internacional muy importante. El trigo se presta muy bien al comercio mundial porque viaja 
fácilmente, no se aplasta, se conserva indefinidamente, siempre que se le preserve de la 
humedad y de los roedores, y se puede transportar y negociar como producto semielaborado 
(harina).  
 
Asimismo, es un factor importante en el comercio internacional por la necesidad de 
proveerse de trigos duros para mezclarlos con los blandos, con objeto de mantener la calidad de 
la harina. En la actualidad se cuenta con barcos trigueros, puertos trigueros y hasta políticas del 
trigo. 
Colombia es uno de los países que por no producir trigo lo importa es por esa razón que 
Estados Unidos ve el mercado colombiano como una gran oportunidad. Gracias al TLC su 
intención es aumentar el porcentaje de las ventas de trigo en Colombia debido a que estas son 
con cero (0) arancel.  
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Después de Estados unidos, Canadá vende en Colombia el 37,5 por ciento de las 
importaciones de trigo, luego sigue Argentina con el 12, 7 por ciento y por ultimo Paraguay con 
el 3,9 por ciento.1  
A inicios de la década de los noventa nuestro país importaba el 50% del trigo para cubrir las 
necesidades. Hoy sus importaciones de trigo son del 99% (1500.000 toneladas) para el 
consumo y produciendo tan solo el 1% (15.000 toneladas) del mismo. La ausencia de cultivos 
de trigo en el país no es fortuita. El esfuerzo de producción local, en otras épocas a todo costo y 
a toda costa, apenas logró una producción próxima a 100.000 toneladas, no más del 8% del 
consumo de entonces. La ausencia de condiciones climáticas y topográficas favorables para la 
producción competitiva ha impedido el  desarrollo de estos cultivos en la zona.2 
 
De otro lado, y frente al proceso de apertura y globalizaci6n de la economía colombiana, se 
necesita que los procesos y trámites para el comercio exterior sean sencillos y ágiles, con el 
objetivo de brindarles a los importadores y exportadores las mejores condiciones de 







                                                          
1 Domínguez, Juan. (2012, 3 de junio). EE. UU. quiere aumentar sus ventas de trigo a Colombia. Portafolio. 
Recuperado el 3 de abril de 2013 de  http://www.portafolio.co/internacional/ee-uu-quiere-aumentar-sus-ventas-
trigo-colombia 
2 Cámara Fedemol de la ANDI. (s/f). La Nueva Búsqueda De Mercados En La Proveeduría De Trigo. 
http://www.revistaandi.com/Contenido/?sc=Analisis  
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Como futuro profesionales en Negocios Internacionales formados en la Universidad del 
Magdalena, debemos ser personas con aptitudes y actitudes de ser líderes y emprendedores, 
además de poseer competencias integrales que optimicen la capacidad de crear conocimiento y 
hacer gestión, ya que en la actualidad se exigen profesionales que sepan manejar situaciones 
que se presentan en la realidad del mercado internacional de manera positiva, sin olvidar el 
aporte que debemos hacerle a nuestra comunidad involucrando nuestros conocimientos y más 
aún la responsabilidad social empresarial, ya que el mundo laboral exige con urgencia a 
profesionales que se destaquen en el desarrollo de ideas que traigan soluciones positivas para 
poder desenvolverse de manera productiva en los procesos administrativos, logísticos, 
financieros y gerenciales en cualquier campo que se requiera, más aun en el del comercio 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN APLICADA 
 
Para el presente trabajo de investigación sobre el Plan de Negocio para la importación de 
Trigo duro HRW desde Estados Unidos al mercado Colombiano, se incluye su participación 
dentro de las líneas de investigación establecidas por el Programa de Negocios Internacionales 
en el marco del plan ciencia, tecnología e innovación de la Universidad del Magdalena 
2006 – 2025, el cual encaja dentro de del eje de DESARROLLO PRODUCTIVO, del 
programa de SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL, 
bajo el subprograma de SERVICIOS LOGISTICOS ESPECIALIZADOS y la línea de 
TRANSPORTE, DESARROLLO PORTUARIO y MANEJO DE CARGA 
ESPECIALIZADA; ya que el fin es crear un plan de negocio que lleve a la importación de una 
materia prima como lo es el TRIGO, este a su vez  de suma importancia para el sostenimiento 
de la demanda nacional a causa de su baja producción y la falta de estímulo por parte del 
gobierno, pero sin olvidar las exoneraciones que tienen los importadores de este bien a favor 
del TLC,  lo cual implica el intercambio de bienes y toda la fase negociación previa que se tiene 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Este plan de importación e investigación propone tener visión en los negocios y 
aprovechamiento de la demanda actual dentro del contexto del trigo en Colombia, tomando 
como ventaja las exoneraciones arancelarias que poseen dentro del marco del TLC entre 
Estados Unidos y Colombia; ya que hoy en día podemos ver que Colombia no cuenta con un 
nivel alto que sea de excelente calidad en cuanto a la producción de trigo, logrando que sea 
reconocido y aceptado, además de que no posee altos índices de exportación del producto de 
este modo tenga un precio competitivo dentro del mercado internacional y que involucre 
aspectos como el marketing (calidad del servicio, planeación, estrategia y mercado), para cubrir 
la demanda nacional del mercado de los granos; lo que conllevaría a la importación de trigo 
desde Estados Unidos a raíz de su gran potencial de producción de trigo, el cual cubre su 
mercado estadounidense y su capacidad de exportar también gran parte de este granel sólido, el 
cual es de suma necesidad para nuestro mercado nacional colombiano. 
 
Teniendo en cuenta que en el país de Colombia no se produce trigo en grandes cantidades 
este commodity que es de tan vital significancia en el mercado nacional e internacional, el 
gobierno de Colombia se vio en la necesidad de exonerar en un 0 % los aranceles permitidos 
para importar trigo desde el país de Estados Unidos de Norte América, lo que hace que este 
producto lo importen para satisfacer las necesidades internas. 
 
De ahí la necesidad que se tiene de importar trigo para el abastecimiento nacional en 
Colombia y tomar provecho de la exoneración del producto en sí; este trabajo plantea varias 
preguntas problemas las cuales se quieren de alguno u otro modo determinar su viabilidad y su 
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tan alto nivel de aceptación en cuanto a la importación de trigo de Estados Unidos a Colombia: 
 
 
FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿En qué medida la importación de Trigo DURO HRW de Estados Unidos de 
Norteamérica obtiene aceptación por parte del mercado Colombiano en cuanto al 
abastecimiento y distribución a causa de la exoneración del arancel y su viabilidad en el 
mercado nacional? 
 
SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Se ha identificado la totalidad del potencial importador del TRIGO DURO HRW desde 
Estados Unidos de Norte América a Colombia a razón del tratado de libre comercio? 
 
 ¿Cuáles son los aspectos técnicos y de logística requeridos para un plan de importación 
de TRIGO DURO HRW desde el mercado de Estados Unidos de Norte América a 
Colombia? 
 
 ¿Cuáles son los aspectos organizacionales, legales, financieros, de impacto aduanero y 
de comercio exterior que involucran la necesidad del proceso de importación de este 
producto? 
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A nivel mundial el trigo es uno de los tres cereales más producidos, y a su vez, el más 
consumido. El grano del trigo es utilizado para hacer harina, sémola, cerveza y una gran 
variedad de productos alimenticios.            
                                           
Tabla 1 Producción, Exportación y Stock mundial de trigo. (Millones de toneladas) 
. 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
Producción 581 567 550 589 
Comercio 108 108 102 100 
Consumo total 585 602 588 594 
Stock final 203 168 130 125 
% Stock final/Consumo 
tot. 
34.7 27.9 22.1 21.0 
Fuente: Dirección. Nac. Alimentos en base a datos del USDA.3 
En el cuadro anterior se puede ver como el trigo del 2002 al 2004 disminuyó su producción 
pero del 2004 al 2005 empieza a incrementar su producción. Durante la campaña 2003/04, el 
comercio mundial de trigo se estimó en 102 millones de toneladas, lo que representa el 18.5 % 
de la producción mundial.   
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Hay una gran concentración del comercio entre los 5 principales países exportadores de 
trigo: EE.UU (31%), Canadá (20%) U.E (18%), Australia (13%) y Argentina (7.5%) tomando 
como referencia su participación promedio de la última década. 
.  
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en los informes World 
Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) de los meses de enero y febrero de 
2012, entregó proyecciones para la temporada del trigo 2011/12. 
 
En enero de 2012 se proyectó una importación mundial de 135,2 millones de toneladas de 
trigo, 5,3 millones de toneladas superior en relación a la temporada 2010/11. Esta proyección se 
incrementó levemente en el mes de febrero (0,7 millones de toneladas más), siendo los 
principales compradores de trigo los países del Norte de Africa¹, los cuales demandarían 23 
millones de toneladas al mercado del grano (17,0%). Los países del Sudeste Asiático2 y del 





En el año 2005, según censo realizado por el Ministerio de Agricultura y FENALCE, en este 
año se sembraron 19.124 hectáreas, por parte de 12.166 productores en 12.019 fincas. El 64.5% 
del área corresponde al departamento de Nariño, el 30.33% a Boyacá y el 5.17% a 
Cundinamarca. Según las estadísticas de FENALCE, en el año 2009 se sembraron 16.823 
                                                          
4 Larraín, Jeanette, Danty. & Olfos, Germano, María José. (2012). Boletin de trigo. p. 12. 
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hectáreas, con una producción de 34.153 toneladas que en promedio presentaron un 
rendimiento de 2.03 ton/há. Es importante indicar que los rendimientos durante el 2009B, 
estuvieron por debajo de los 900 kg/ha debido a las condiciones secas originadas por el 
Fenómeno del Niño. En términos generales, la participación del trigo colombiano en el 
consumo nacional es de aproximadamente el 3%.5 
 
A partir del 2006, las importaciones en el territorio nacional han estado por encima del 
millón trescientas mil toneladas, llegando a 1.364.545 en el 2009, estas proceden en un 48% de 
Estados Unidos, 32% de Canadá y 20% de Argentina. 6 
 
Las principales empresas importadoras de trigo entre enero y agosto de 2012 fueron: 
Harinera del Valle S.A. (16%), Organización Solarte y Cia. (12%), Compañía de Galletas Noel 
S.A. (7%), Molinos del Atlántico S. A. (7%), Doria S. A .S. (6%), Rafael del Castillo y CIA 
S.A. (6%) y Molino el Lobo S.A. (5%).7 
 
 
                                                          
5 Fenalce. (2010). Historia de la investigación y aportes de FENALCE en el desarrollo del trigo en Colombia, p. 2. 
6 Fenalce. (2010). Historia de la investigación y aportes de FENALCE en el desarrollo del trigo en Colombia, p. 3. 
7 Dirección de política sectorial-análisis grupo sectorial. (2012). Perspectiva del mercado internacional de trigo, p. 2  
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Ilustración 1 Principales empresas importadoras de trigo Enero - agosto de 2012 
 
Fuente: Dirección de política sectorial-análisis grupo sectorial, p. 3, 2012. 
 
En la negociación del Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos, Colombia 
acordó para la entrada de este cereal en su territorio aduanero, un acceso en condiciones de 
canasta A. Es decir, acceso libre desde la entrada en vigor del acuerdo (15 de mayo de 2012). 
 
Colombia es un importador neto de trigo, presentando un indicador de Penetración de las 
Importaciones de 0,98, en promedio durante los últimos 5 años. 
Entre enero y septiembre de 2012, Colombia importó un poco más de 1.149 mil toneladas de 
trigo  (partida 1001 del Sistema Armonizado), 2% menos que las compras externas realizadas 
en el mismo periodo del año anterior. Los principales orígenes de las importaciones de trigo 
colombianas en el periodo analizado fueron: Canadá (43%), Argentina (25%) Estados Unidos 
(23%) Paraguay (6%) y Brasil (2%).8 
 
Sin embargo en Colombia existen empresas que comercializan trigo duro HRW en forma de 
harina de trigo y que a su vez son nuestros principales competidores, entre los cuales 
encontramos: 
                                                          
8 Dirección de política sectorial-análisis grupo sectorial. (2012). Perspectiva del mercado internacional de trigo, p.  
2. 
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Harinera del valle S.A.: Es una empresa Colombiana con domicilio en la ciudad de Cali que 
en principio solo se dedicaban a la molienda de trigo para atender la demanda industrial del 
gremio panadero, pero que a través de los años lograron ampliar su portafolio con productos 
alimenticios de alta calidad que participan en 8 categorías del mercado, llegando a miles de 
hogares colombianos. Productos como: pastas la muñeca, Harina de trigo Haz de oro y Doña 
Arepa son de lo más vendido en el mercado nacional. 
 
Molinos del Atlántico S.A.: Son productores y comercializadores a nivel nacional de harinas 
de trigo, harinas pre-cocidas de maíz, pastas alimenticias y subproductos, a través de procesos 
automatizados y con un personal competente que vela por la calidad de los productos 
entregados a su cliente final. 
 
Molino el Lobo S.A.: Empresa Colombiana dedicada a la molturación de trigo, fue fundada en 
el año de 1946, es líder en la fabricación y comercialización de Harinas de Trigo El Lobo. Se 
encuentra ubicada en la Calle 16 N° 16-68 en la Ciudad de Bogotá.9 
 
 






                                                          
9 Dirección de política sectorial-análisis grupo sectorial. (2012). Perspectiva del mercado internacional de trigo, p.  
2. 
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DEFINICIONES RELATIVAS A LA IMPORTACION  
ADMINISTRACIÓN ADUANERA: Es la unidad administrativa, desconcentrada de la Aduana 
Nacional.  
ADMISIÓN DE MERCANCÍAS CON EXONERACIÓN DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS: Es la 
importación de mercancías para el consumo, con exención del pago de los tributos aduaneros 
independientemente de su normal clasificación arancelaria, o del importe de los tributos que las gravan 
normalmente, con tal que se importen en determinadas condiciones y con una finalidad específica 
ADUANA DE DESTINO: Oficina donde termina una operación de tránsito aduanero, en el país 
destinatario de la mercadería.  
ADUANA DE ENTRADA: Lugar de un territorio aduanero por el que se despachan las mercancías a 
ser importadas. A la entrada en estas áreas, casi todos los productos quedan sujetos al pago de los 
correspondientes derechos de partida.  
ADUANA DE PARTIDA: Oficina donde comienza una operación de tránsito aduanero, en el país de 
procedencia de la mercadería.  
ADUANA DE PASO: Toda oficina aduanera que no siendo ni la aduana de partida ni la aduana de 
destino, interviene en el control de una operación de tránsito aduanero.  
ADUANA DE SALIDA: Lugar ubicado en territorio aduanero por el que se despachan las mercancías 
a ser exportadas.   
ADUANA: Término genérico, usado para designar al servicio gubernamental que es específicamente 
responsable de administrar la legislación relacionada con la importación y exportación de mercancías 
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para el cobro de los gravámenes por concepto de derechos e impuestos. El término se usa también para 
referirse a cualquier parte del Servicio de Aduanas o a sus oficinas principales.  
ADUANAS DE FRONTERA: Cumplen el control del comercio exterior, tanto en importación como en 
exportación de mercancías, en las fronteras del territorio nacional, en las principales vías de 
comunicación del país con el exterior y en aquellos lugares que se consideren estratégicos.  
AFORO: Operación que consiste en una o varias de las siguientes actuaciones: reconocimiento de 
mercancías; verificación de su naturaleza y valor; establecimiento de su peso, cuenta o medida; 
clasificación en la nomenclatura arancelaria y determinación de los tributos que les sean aplicables. 
ALMACENAMIENTO: Es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad aduanera en 
recintos habilitados por la aduana.  
APODERADO: Es la persona que actúa en nombre y representación de su mandante en la realización 
de los encargos que este le encomienda. 
ARANCEL DE ADUANAS: Cuerpo legal que comprende las tarifas que gravan las mercancías en la 
importación, esto es, los derechos exigibles a la entrada de productos extranjeros. En la actualidad, la 
integración de muchos países en asociaciones y uniones aduaneras ha ocasionado que se vayan 
reduciendo progresivamente los niveles arancelarios. 
ARANCEL: Derecho, tarifa aduanera o impuesto de importación que se aplica a los bienes que se 
internan a territorio aduanero, siendo originarios y procedentes del exterior del país.  
AUTORIDAD ADUANERA: Es el funcionario público o dependencia oficial que en virtud de la ley y 
en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el cumplimiento de las normas 
aduaneras. 
BANCO ACEPTANTE: Entidad bancaria que efectúa el pago al beneficiario de un crédito 
documentario, se conoce también como “Banco Pagador”.  
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BANCO EMISOR: Institución bancaria que emite una Carta de Crédito, la cual puede ser pagada por 
éste o por un tercer banco (banco avisador/pagador) al beneficiario.  
BANCO NOTIFICADOR: Entidad financiera por conducto de la cual el banco emisor notifica la 
existencia de un crédito documentario. 
BILL OF LADING (B/L): En castellano, “conocimiento de embarque”. Documento que se emplea en 
el transporte marítimo; emitido por el naviero o el capitán del buque, sirve para acreditar la recepción 
o carga a bordo de las mercancías a transportar, en las condiciones consignadas en el mismo. Sirve 
como prueba de la existencia del contrato de transporte, desempeñando también la función de título 
representativo de la mercancía embarcada, así como título de crédito y justificante del pago del flete. 
BT-BERTH TERM: Término que indica que el transporte de la carga se deberá realizar desde y hasta 
el muelle. 
CALADO: Es la profundidad sumergida de una nave en el agua. 
CARGA A GRANEL: Es toda carga sólida, líquida o gaseosa, transportada en forma masiva, 
homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse por unidades.  
CARGA SÓLIDA A GRANEL: Producto sólido movilizado sin envase o empaque. 
CARTA DE ALISTAMIENTO: Carta por la cual el Capitán informa fehacientemente a la terminal 
portuaria, Agencia Marítima y dueño de la carga, que ha llegado a puerto o a rada y tiene su buque 
apto para cargar o descargar (bodegas, equipamiento, etc.). En consecuencia, cualquier demora ya no 
corre por cuenta del buque.  
CARTA DE PORTE - CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Es un documento probatorio del envío de 
mercancías que se extiende por el transportador o su agente como recibo de aquellas. Contiene los 
términos y condiciones del contrato de transporte. Es un título valor: sólo su poseedor puede tomar 
posesión de las mercancías. Si la carta no contiene una cláusula que especifique lo contrario, se 
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presume que tanto la mercancía como el embalaje se encontraban en aparente buen estado al ser 
recibidas por el transportador. 
CASH AGAINST DOCUMENTS (C.A.D) Expresión inglesa que significa “Pago contra entrega de 
documentos”. Término de compraventa internacional empleado para indicar que la entrega de los 
documentos (por ejemplo el Bill of Lading) se efectuará contra el pago de las mercancías en ellos 
consignadas, operación realizada generalmente a través de un banco. 
CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento que registra el origen y la procedencia de las mercancías 
transadas internacionalmente. Su utilidad radica en constatar el cumplimiento de los requisitos 
preestablecidos, de modo tal que puedan beneficiarse de un tratamiento arancelario preferencial 
previsto en algún Acuerdo.  
CERTIFICADO SANITARIO: Documento expedido por los organismos correspondientes, en el que se 
hace constar que la mercancía analizada está exenta de elementos patógenos. 
CIF. (COST, INSURANCE AND FREIGHT - COSTO, SEGURO Y FLETES). Término de 
negociación internacional que significa que el vendedor en adición a las obligaciones que asume bajo 
el término CFR, debe contratar un seguro contra los riesgos mínimos del transporte marítimo y cubrir 
la correspondiente prima. Son igualmente de su cuenta los trámites de aduana. Este término solo es 
utilizable en el transporte fluvial y marítimo. Igualmente como en otros casos, solo tiene exacta 
aplicación, cuando el concepto de cruzar la borda" (en donde transfiere el riesgo al comprador) tenga 
significado y sea práctico. En todos los demás casos es preferible utilizar el término CIP.  
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Es el documento que el transportador marítimo expide como 
certificación de que ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del 
mismo  
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CONTRATO DE TRANSPORTE: Acuerdo por medio del cual un “Porteador” o “Transportador” 
llámese Armador, Agente Naviero o Fletador se compromete con el dueño de la carga directamente o a 
través de un Embarcador (Freight Forwarder) o de un Agente desde un puerto de origen hasta un 
puerto de destino por el pago de una suma denominada flete. 
CONTRATO SHEX: SHEX, Sundays and Holidays Excluded, domingos y festivos excluidos: no 
cuentan los domingos y festivos aceptados en la póliza de fletamento. 
CONTRATO SHINC: Sundays and Holidays Included, cuentan todos los días, incluso domingos y 
festivos. 
CONTRATO WWD 24 CH: weather working days 24 consecutive hours, cuentan los días laborables 
con 24 horas seguidas de buen tiempo que permitan realizar la carga o descarga. 
CONTRATO WWD: weather working days, cuentan sólo los días laborables en que el tiempo permita 
realizar la carga o descarga. 
CONTROL ADUANERO: Es el conjunto de medidas tomadas por la autoridad aduanera con el objeto 
de asegurar la observancia de las disposiciones aduaneras.  
DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR: es un documento soporte de la declaración de importación y 
se encuentra previsto en el formulario No. 560 de la DIAN. En ella se consignan toda la información 
técnica respecto a las condiciones y circunstancias de la operación comercial que da lugar a la 
importación de la mercancía, que sirven para determinar el valor aduanero de la misma. 
DECLARACIÓN DE ADUANA: Acto por el cual se proporcionan en la forma prescrita y aceptada 
por la Aduana, las informaciones requeridas por ella. 
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: Es el documento mediante el cual se informa a la DIAN todos 
los datos relativos a la mercancía a importar, la llegada al territorio aduanero y se liquidan los tributos 
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aduaneros y se solicita el levante a efectos de la nacionalización de la misma. El formulario No. 500 de 
la DIAN constituye la Declaración de importación. 
DEPÓSITO: Es el recinto público o privado habilitado por la autoridad aduanera para el 
almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Para todos los efectos se considera como zona 
primaria aduanera.  
DERECHOS DE ADUANA: Son todos los derechos, emolumentos, impuestos, contribuciones, tasas, 
gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o compensatorios y todo pago que se fije o se 
exija, directa o indirectamente, por la importación de mercancías al territorio nacional o en relación 
con dicha importación, lo mismo que toda clase de derechos de timbre, o gravámenes que se exijan o se 
tasen respecto a los documentos requeridos para la importación o que en cualquier otra forma tuvieren 
relación con la misma. NO se consideran derechos de aduana el impuesto sobre las ventas causado con 
la importación, las sanciones, las multas y los recargos al precio de los servicios prestados. El Decreto 
1909 de 1.992 recoge bajo la expresión "tributos aduaneros", los derechos de aduana y el impuesto 
sobre las ventas (IVA). 
DESCARGA DIRECTA: Traslado de carga que se efectúa directamente de una nave a vehículos para 
su inmediato retiro del recinto portuario. 
DOCKAGE: (Atraque) es un factor en la clasificación de algunos granos menores de los oficiales de 
Normas de grano de Estados Unidos. trigo atraque se describe como semillas de malas hierbas, tallos 
maleza, la paja, paja de cereales, o que no sea de trigo, que se pueden retirar fácilmente de la trigo por 
el uso de tamices y dispositivos de limpieza adecuados, también, piezas poco desarrollados, arrugados 
y pequeños de trigo granos eliminados en separar adecuadamente, correctamente rescreening o nueva 
limpieza. El término también se puede usar para describir la cantidad de reducción en el precio tomado 
debido a una deficiencia en la calidad. 
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en el punto de destino, a quien figure como consignatario de ésta o a quien la haya adquirido por 
endoso total o parcial, como constancia del flete convenido. Los conocimientos de embarque de la 
carga consolidada los expide el agente de carga internacional.  
ETA: (ESTIMATE TIME OF ARRIVED) Es una medida de cuando un buque, vehículo, avión, carga, 
servicio de emergencia espera que llegue a un lugar determinado. también se utiliza metafóricamente 
en situaciones donde nada se mueve realmente físicamente, como en la descripción del tiempo estimado 
para una determinada tarea para completar (por ejemplo, el trabajo llevado a cabo por un individuo, 
una computación realizada por un programa informático , o un proceso llevado a cabo por una 
organización). El término relacionado es "tiempo estimado de realización", 
ETD: (ESTIMATE TIME OF DELIVERY)  Los datos y el tiempo en el que un avión o barco viaje son 
lógico, de una ciudad o el nombre del puerto. También llamada esperada hora de salida. 
 
ETC: (ESTIMATE TIME OF COMPLETE) Tiempo estimado para completar una proyección del tiempo 
y esfuerzo o requerido para completar una actividad del proyecto. Tiempo estimado para terminar es 
un valor que se expresa en horas de trabajo requeridas para completar una tarea o proyecto. 
FACTURA COMERCIAL: Documento clave en cualquier transacción comercial, y debe ser 
preparada por el exportador, este documento describe las mercancías que constituyen la base de la 
transacción, indica el precio convenido entre ambas partes y el valor total, las condiciones y la moneda 
de la transacción. 
FOB. (FREE ON BOARD - FRANCO A BORDO) Significa que el vendedor ha cumplido con sus 
obligaciones contractuales cuando la mercancía haya pasado la borda del buque en el puerto de 
embarque designado. Este término, impone al vendedor la obligación de cumplir por su cuenta con los 
trámites aduaneros respectivos, y solo puede ser utilizado en el transporte fluvial y marítimo. Cuando 
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en transporte marítimo especializado y por razones especiales, como el transporte en contenedores o en 
buques ro/ro no tiene sentido el concepto de "cruzar la borda", es preferible utilizar el término FCA.  
GRAVAMENES ARANCELARIOS: Son los derechos contemplados en el Arancel de Aduanas. 
GRAVÁMENES ARANCELARIOS: Son los derechos contemplados en el arancel de aduanas 10  
IMPORTACION ORDINARIA: Es la introducción de mercancía procedente del extranjero o de zona 
franca colombiana, al territorio nacional para permanecer en él indefinidamente y en libre disposición, 
cancelando previamente los tributos aduaneros del caso, y cumpliendo con el procedimiento legal 
previsto para el efecto. 
IMPORTACIÓN: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de zona franca 
industrial de bienes. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional.  
IMPORTACION: Es la introducción de mercancías procedentes de otros países o de zona franca 
industrial colombiana al resto del territorio aduanero nacional.  
INTERNATIONAL COMMERCE TERMS (INCOTERMS): Los Incoterms son el lenguaje universal 
para las condiciones de negocio en el Comercio Internacional. Se establecieron para brindar claridad a 
cada parte de la negociación sobre sus responsabilidades, costos y riesgos. 
JURISDICCIÓN ADUANERA: Es la potestad que tiene el Estado en todo territorio de la República 
para controlar y fiscalizar conforme a derecho las operaciones de comercio exterior, la percepción de 
gravámenes aduaneros y tributos de importación y exportación cuando corresponda, por medio de la 
Aduana Nacional. También tiene competencia para conocer y resolver las causas de contrabando y 
defraudación. 
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LEVANTE: Acto por el cual la Aduana autoriza a los interesados a disponer de una mercancía que ha 
sido objeto de un despacho. 
LEVANTE: Es el acto por el cual la Aduana permite el retiro y disposición de mercancías que son 
objeto de despacho. Para conceder el levante de la mercancía, la autoridad verificará que su 
importación esté precedida de licencia o registro cuando la norma sobre la materia lo exija.  
LIQUIDACIÓN DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS: La determinación de la existencia cuantía de 
los tributos aduaneros emergentes de una operación aduanera. 
MANDATO ADUANERO: es el contrato por el cual una agencia de aduanas se obliga para con el 
importador o exportador a realizar los trámites aduaneros necesarios para la importación o 
exportación de una mercancía. Es uno de los documentos soportes, cuando se actúa a través de un 
agente de aduana y se otorga bien mediante un documento que contenga el contrato o mediante el 
endoso aduanero que efectúe el consignatario del documento de transporte, a nombre de un 
intermediario aduanero. El endoso aduanero no transfiera el dominio de las mercancías. 
MANIFIESTO DE CARGA: Documento de control aduanero que ampara las mercancías que se 
transportan por carretera, desde el lugar desde donde son cargadas a bordo de un vehículo o unidad de 
carga, hasta el lugar donde se descargan para su entrega al destinatario. Por este documento, el 
porteador internacional declara ante la aduana de salida o llegada, el detalle de las mercancías que 
transporta, identificando el número del conocimiento o guía, el de los bultos y la naturaleza de la 
mercancía, su peso, el consignatario y su dirección. 
MERCANCÍA: Todo bien susceptible de ser objeto de compra y venta, por su capacidad para 
satisfacer alguna necesidad. 
MUELLE: Infraestructura portuaria en la orilla de un río, lago o mar especialmente dispuesta para 
cargar y descargar las naves y para la circulación de vehículos. 
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NACIONALIZACIÓN: Régimen aduanero en virtud del cual las mercancías importadas son puestas, 
por la Aduana, a disposición de los interesados, previo cumplimiento de todas las formalidades 
aduaneras y de otro carácter que sean necesarias, así como del pago de los derechos e impuestos a la 
importación eventualmente exigibles, pudiendo, en consecuencia, permanecer dichas mercancías en el 
territorio aduanero, a título definitivo. 
NOTA DE ALISTAMIENTO O LAY TIME: tiempo de estadía es la cantidad de tiempo permitido (en 
horas o días) en un fletamento por viaje para la carga y descarga de mercancías. Si se excede el tiempo 
de estadía, estadía se incurre. Si no se necesita todo el período de tiempo de estadía, envío puede ser a 
cargo del armador del fletador , dependiendo de los términos del contrato de fletamento (envío no se 
aplica a las cartas cisterna). 
OPERACIONES PORTUARIAS: Es la entrada, salida, fondeo, atraque, desatraque, amarre, 
desamarre y permanencia de naves en el ámbito territorial de un puerto. 
ORDEN DE EMBARQUE: Documento aduanero exigido para el despacho de mercancías de 
exportación definitiva, incluyendo la salida de mercancías de CETICOS. 
PARTIDA ARANCELARIA: Es la división sistemática que se utiliza para codificar mercancías y que, 
dentro del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, se expresa con 4 
números (o dígitos). 
PESO BRUTO (gross): Es el peso del producto (neto) incluyendo el peso del contenedor ó empaque 
(tara). 
PESO NETO (net): Es el peso del producto sin incluir el peso del contenedor ó empaque (tara). 
PESO TARA (tare): Es el peso del contenedor ó empaque sin incluir el peso del producto (neto). 
PORTEADOR INTERNACIONAL: Es toda empresa, medio o forma de transporte de mercancías de 
importación, exportación, tránsito o cualquier otro régimen aduanero, a cuyo cuidado y 
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responsabilidad han sido entregadas dichas mercancías, para su traslado hasta aduanas habilitadas 
para despacho. 
RÉGIMEN ADUANERO: Tratamiento aplicable a las mercaderías sometidas al control de la Aduana 
Nacional, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y objetivos de la 
operación: despacho para consumo, exportación, tránsito aduanero, admisión temporal, etc. 
SOBORDO (Manifiesto de Carga): Es el documento que elaboran las compañías de transporte 
relacionando la carga recibida en cada puerto, dicho documento debe ser presentado ante la Aduana 
respectiva, para que ésta proceda a efectuar el recibo de la mercancía. 
TARA: El valor de tara puede incluir, por ejemplo, el contenedor del producto a ser medido. 
TRÁFICO PORTUARIO: Operaciones de entrada, salida, atraque, desatraque, estancia y reparación 
de naves en el puerto y las de transferencia entre éstas y tierra u otros medios de transporte, de 
mercancías de cualquier tipo, de pesca, avituallamiento y de pasajeros o tripulantes, así como el 
almacenamiento temporal de dichas mercancías en espacio portuario. 
TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL: El régimen aduanero que permite el transporte de 
mercancías bajo control aduanero, desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, en una 
misma operación en el curso de la cual, se cruzan una o más fronteras.  
TRANSPORTADOR INTERNACIONAL: Es toda persona autorizada por la autoridad nacional 
competente, responsable de la actividad de transporte internacional para realizar las operaciones de 
transporte internacional de mercancías, utilizando uno o más medios de transporte de uso comercial.  
TRANSPORTADOR: La persona que transporta efectivamente las mercancías o que tiene el mando o 
la responsabilidad del medio de transporte.  
TRIBUTOS ADUANEROS: Los gravámenes e impuestos internos que gravan a las importaciones o 
exportaciones de mercancías. 
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VALOR EN ADUANA: Valor a considerar como base gravable para la aplicación de los derechos de 
aduana causados por la importación de las mercancías y para la determinación del impuesto al valor 
agregado IVA. Este concepto incluye la totalidad del importe de los siguientes elementos: gastos de 
transporte hasta el puerto o lugar de importación, gastos de carga, descarga y manipulación 
ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación y el 
costo del seguro. 
VALORACIÓN ADUANERA: Método que determina la base imponible sobre la que se liquidan los 
tributos generados por la importación de mercancías. Según el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del GATT 1994, existen seis métodos sucesivos de valoración: Valor de Transacción, de 
Transacción de Mercancías Idénticas, de Transacción de Mercancías similares; Deductivo, 
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El proceso de apertura e internacionalización económica de Colombia ha sido tardío e 
incompleto, el país todavía no cuenta con una estructura del sector agrícola en cuanto al  
comercio exterior enfocada a  estandarizarse  a un nivel muy competitivo; Es por esto que se 
ven en la necesidad de importar cereales de países que son altamente productores de estos 
bienes para poder abastecer la demanda nacional, y de esta manera no crear desabastecimiento 
en cuanto a la creación de derivados del trigo como tal para la elaboración de productos y 
servicios ligados con esta actividad económica, el cual cuenta con un gran potencial de 
importación que por uno u otro motivo no se aprovechan; Sin embargo, en el área de la 
comercialización y exportación todavía falta mucho, aun cuando en los últimos años se han 
conformado empresas con este objetivo. 
 
De esta manera se ve la necesidad de poder elaborar este documento a razón de observar el 
comportamiento de la importación del Trigo Duro HRW de Estados Unidos de Norteamérica, 
con el fin de dejar un legado en la universidad para los estudiantes que deseen de alguna u otra 
manera elaborar un plan de negocios de importación real, involucrándose en la alternativa de 
solución que se efectuó por parte de la elaboración del TLC propuesta por el Ministerio de 
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 Elaborar un plan de negocios que involucre el procedimiento aduanero que se debe 
llevar a cabo para la importación de TRIGO DURO HRW desde Estados Unidos de 
Norteamérica hasta el distrito de Santa Marta (Colombia) 
 Específicos 
 
 Servir de instrumento de apoyo a los usuarios del comercio exterior colombiano al 
analizar la viabilidad del acceso para el Trigo DURO HRW al mercado colombiano. 
 
 Mostrar aspectos generales e importantes sobre el país exportador e importador, para 
tener una noción del marco de la negociación. 
 
 Brindar al lector interesado el conocimiento sobre los trámites que se deben adelantar 
sobre la cadena logística de abastecimiento, procedimientos aduaneros y comercio 
exterior que se requieren para la importación de TRIGO DURO HRW desde Estados 
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Estados Unidos de América; de manera abreviada, Estados Unidos, EUA o EE. UU.; es una 







Es un país con gran extensión y con una inmigración en gran escala, por eso en sus 
diferentes estados y ciudades se pueden encontrar  variedades de razas, culturas, tradiciones, 
religiones y climas. Su  extensión es de 9,83 millones de kilómetros cuadrados, albergando a 
más de 310 millones de habitantes, ocupa el tercer lugar entre los países con mayor área total, y 
es el tercero más grande tanto por superficie terrestre como por habitantes.10  
                                                          
10 Datos generales de Estados Unidos. (2012). Recuperado el día 2 de mayo de 2013 de  
http://www.elforolatino.com/f350/datos-generales-de-estados-unidos-34664/ 
Capital: Washington D. C. 
Presidente: Barack Obama 
Población: 313,9 millones (2012) 
PIB: 14,99 billones USD (2011) Banco Mundial 
Tasa de desempleo: 7,7% (feb 2013) 
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Este país cuenta con cinco regiones geográficas: la llanura atlántica, el sistema montañoso de 
los Apalaches, las grandes llanuras centrales, las Montañas Rocallosas y la región ártica de 
Alaska, donde se encuentra la cima más alta del país, el Mount McKinley, de 6.198 m. En el 
Gran Valle de la Muerte, ubicado en las Montañas Rocallosas, se encuentra la depresión más 
profunda, con 86 metros bajo el nivel del mar. El río Mississippi es, con sus 6.300 km, el río 
más largo conformando junto con el río Missouri la cuenca fluvial más amplia del país. 11                               
 
El país cuenta con una numerosa diversidad de sistemas ecológicos.  Cuenta con diferentes 
tipos de árboles gigantes, los árboles de madera dura como los arces, robles y olmos. Los tres 
parques nacionales más conocidos son Yellowstone en las Montañas Rocallosas, Yosemite en 











                                                          
11 Ibid 
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Beaumont es una ciudad que se encuentra ubicada en el estado de Texas, Los Estados 
Unidos. En el censo del 2010 contaba con una población de 118.296 habitantes y una densidad 
poblacional de 532, 13 personas por km². El Puerto de Beaumont se encuentra ubicado En 
Texas, Estados Unidos. En la ciudad de Beaumont, cerca de la desembocadura del Rio Neches. 
 
Es el puerto más activo de los Estados Unidos, según la Asociación Americana de 
Autoridades Portuarias y el trigésimo cuarto mayor del mundo en términos de tonelaje.  
También es el segundo puerto militar más activo en el mundo y la sede del ejército de los 
Estados Unidos Batallón de transporte 842; El puerto se encuentra a unas 84 millas al este 
de Houston y a 270 kilómetros al oeste de Nueva Orleans . Se trata de unos 42 kilómetros tierra 
adentro desde el Golfo de México a lo largo del Canal Sabine-Neches.  Un recargo de 
seguridad serán evaluados con y recogida de todos los buques, barcazas y los intereses de la 
carga que utilizan los servicios o instalaciones en el Puerto de Beaumont, de acuerdo con el 
aviso presentado ante la Comisión Federal Marítima de la Conferencia Puertos Terminal 
Marino del Golfo. 
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Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país de América ubicado en la zona 
noroccidental de América del Sur, organizado constitucionalmente como una república unitaria 
descentralizada. 12  
 
Capital: Bogotá 
Moneda: Peso colombiano 
Presidente: Juan Manuel Santos 
Población: 46,93 millones (2011) Banco 
Mundial 
Idioma oficial: Idioma español 
PIB: 333,4 miles de millones USD (2011) Banco Mundial 
 
 
                                                          
12 Fuente: Min. Agricultura – dirección de política sectorial 
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 En términos de población Colombia es 2 veces más grande que Australia, y más grande 
que todos los países de Centroamérica. 
 
 Colombia es el segundo  país con mayor biodiversidad del mundo y es considerado uno 
de los 12 países mega diversos del planeta. 
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REGIONES DE COLOMBIA 
 





El territorio continental de la República de Colombia se halla situado al noroccidente de 
América del Sur, sobre la línea equinoccial en plena zona Tórrida y equidistante de los 
extremos del continente americano, aun cuando la mayor parte se ubica en el hemisferio norte. 
El territorio está bañado por las aguas del Mar Caribe y del Océano Pacífico. Por el norte, el 
territorio llega hasta los 12°26'46" de latitud norte en el sitio de Punta Gallinas en la 
Península de la Guajira, que también constituye el extremo septentrional del continente 
Suramericano. Por el Sur, el territorio llega hasta los 4° 12' 30" de latitud sur, en el sitio donde 
la quebrada San Antonio vierte sus aguas al caudaloso río Amazonas.13  El clima predominante 
en el país es cálido y húmedo; el clima de Colombia está determinado por los aspectos 
                                                          
13 Colombia datos generales.(s/f). Recuperado el 1 de mayo de 2013 de 
http://alexportilla.blogdiario.com/1201815000/ 
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geográficos y atmosféricos que incluye: precipitaciones, intensidad radiación solar, 
temperatura, sistemas de vientos, altitud, continentalidad y humedad atmosférica. Estos factores 
desarrollan un amplio mosaico de climas y microclimas en Colombia. Que van desde los más 
calurosos a 30 °C en las costas y llanuras hasta lo más frío, temperaturas bajo 0 °C en los picos 
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PUERTOS FLUVIALES Y MARÍTIMOS DE COLOMBIA 
 
 




Los puertos marítimos juegan un papel fundamental en el desarrollo de las operaciones 
comerciales de Colombia. Actualmente, más del 90% de las exportaciones e importaciones que 
realiza el país se efectúan por esta vía.14 
 
Colombia posee nueve zonas portuarias, siete de ellas en la Costa Caribe: la Guajira, Santa 
Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en 
                                                          
14 Revista de logistica.com. (s/f). Los puertos marítimos colombianos se la juegan por la infraestructura. 
Recuperado el dia 2 de mayo de 2013 de http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp 
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el Pacífico: Buenaventura y Tumaco. El principal puerto multipropósito del país se encuentra 
en el Pacífico, es el Puerto de Buenaventura el foco de buena parte de las exportaciones e 
importaciones de Colombia. 
 
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, son principales puertos del Caribe colombiano, estos 
puertos brindan ofertas diversificadas tanto en terminales públicos como en privados que 
compiten entre sí y con otros de la región. 
 
SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA 
 
Ilustración 4 Sociedad Portuaria de Santa Marta 
 
 
Fuente: Página oficial de la SPSM 
La Sociedad Portuaria de Santa Marta, que inició operaciones en el año de 1993, es una 
empresa de economía mixta fundada por 60 empresas, entre las cuales se encontraban 
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organizaciones bananeras, navieras, el Departamento del Magdalena, el Distrito de Santa Marta 
y otros empresarios.  
 
Se encuentra ubicado en el extremo noroccidental de la ciudad, enmarcado al norte por los 
cerros de San Martín y al occidente por el cerro Ancón y la ensenada de Tanganilla. El puerto 
se localiza a los 11° 15' de latitud Norte y a los 74° 13' de longitud Oeste. 15 El puerto atiende a 
sus usuarios durante 24 horas al día todos los días del año, en sus siete muelles, ofreciendo los 
beneficios de un almacenaje seguro en sus bodegas y patios.  
 
Santa Marta es un puerto de importancia para el país, gracias a su ubicación geográfica pues 
posee un calado natural que beneficia el transcurso y los abordajes de los barcos, además de ser 
el puerto más profundo del continente americano y uno de los más seguros del mundo. Por lo 
tanto, muchas son las embarcaciones comerciales llegan a la ciudad, lo cual contribuye a la 
economía de la región. La Sociedad Portuaria de Santa Marta es la organización encargada de 
los puertos. 
 
Durante el año 2007 y lo que va del año 2008, se han venido realizando importantes obras de 
adecuación y reconstrucción del centro histórico de la ciudad, además de importantes obras de 
infraestructura en el puerto con miras a enfrentar el Tratado de Libre Comercio entre Colombia 
y Estados Unidos. 
                                                          
15 Sociedad portuaria de Santa Marta. (s/f). Ubicacion del puerto. Recuperado el dia 5 de mayo de 2013 de 
http://www.spsm.com.co/Puerto/Ubicacion.aspx 
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Un aspecto importante a resaltar de este puerto es que Santa Marta es el único puerto de la 
Costa Atlántica con servicio de ferrocarril, ofreciendo la posibilidad de efectuar cargues y 








Estados unidos es un país que cuenta con un gran número de puertos marítimos entre los cuales 
encontramos: Los Angeles, Leng Beach, New Orlans, Houston, New York, Miami, entre otros 
(aunque no aparece en la imagen, el puerto de Beaumont es importante también). 
  
                                                          
16 Wikipedia. (s/f). Santa Marta. Recuperado el 5 de mayo de 2013 de  http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta 
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Colombia por su parte solo cuenta con  cuatro puertos marítimos: Santa Marta, Barranquilla, 
Cartagena y Buenaventura,   




El barco sarpó del puerto de Beaumont, texas, Esados Unidos, el siete (7)de mayo, 
recorriendo  el Mar Caribe hasta llegar directamente hasta el puerto de Santa Marta, 
Colombia, el dia 14 de mayo a las 13:00. Tomandole siete dias hasta atracar en puerto de 
destino. 
 
El nombre de la linea naviera por medio de la cual se realizó la entrega de la mercancia fue 
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Tabla 3 Tarifas 
ALMACENAJE 
VEHICULO (Unid x Día) 20 M³ 20 M³ a 40 M³ Más de 40 M³ 
Del día 1 al 3 Libre Libre Libre 
Del día 4 al 10 3.0 5.0 8.0 
Del día 11 en adelante 4.0 6.0 10.0 
CARGA GENERAL CUBIERTO DESCUBIERTO UNIDAD DE COBRO 
Del día 1 al 3 Libre Libre Ton ó M³ /Día 
Del día 4 al 6 1.0 0.80 Ton ó M³ /Día 
Del día 7 en adelante 1.50 1.20 Ton ó M³ /Día 




Rotación/Rotation Tránsito/Transit Agente 
Marítimo 
Dirección 








Isle Of Man 
Isle Of Man 
IM1 1AZ 
 
Santa Marta-Colombia    
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Tabla 4 Grano Solido 
 
 




COMERCIO BILATERAL DE ESTADOS UNIDOS CON COLOMBIA 
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Tabla 5 Porcentaje de inflación Colombia 2001 -2011 
TASA DE INFLACIÓN 
(Precios al consumidor) (%) 
 





























COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 2010-2012 
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-10,3 Agropecuarios  
Agroindustriales Industria  
liviana Industria básica  
Maquinaria y equipo  






































PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DE EEUU HACIA COLOMBIA 







Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE – Min comercio 
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Tabla 6 Análisis DOFA 
 
Fuente: Los autores
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Tabla 7 Ficha Técnica del producto 
Capítulo 10 Cereales 
Partida Arancelaria 1001 Trigo y morcajo 
(Tranquillón) 
Posición Arancelaria 1001.99.10.90 Los demás. 
Fuente: Los autores 
Actualmente, Colombia tiene un Tratado de Libre comercio con Estados Unidos, por lo que el 
trigo es importado desde este último, con 0% de aranceles, según lo señala el Decreto 730 del 13 
de abril del 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (diario oficial No. 48400 p. 1). 
Nombre: TRIGO DURO (Hard Red Winter Wheat) 
Variedad: harina, pastas, galletas, etc. 
Atributos: aguas, calorías, grasa, proteínas, hidratos de carbono, fibra, potasios, fósforos, hierro, 
sodio, magnesio, calcio, cobre, zinc, manganeso, vitamina C, vitamina A, vitamina B1, vitamina 
B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina E, ácido fólico.  
Usos: Industrial en molinera grado 2 o mejor. 
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Producto: el trigo como elemento comenzó a utilizarse hace muchos miles de años, y ha sido 
probablemente el alimento más ampliamente usado desde la antigüedad, sobre el que se han 
sustentado muchas civilizaciones, como la Europea. 
  
MATRIZ DE COSTOS DE D.F.I. POR MODALIDAD DE TRANSPORTE 
 
Tabla 8 Matriz de Costos por D.F.I. por modalidad de transporte 
I
PRODUCTO:  Nombre Técnico o Comercial
POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS EXPORTADOR)
POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS IMPORTADOR)
III UNIDAD COMERCIAL DE VENTA
IV




ORIGEN: / PAÍS - PUNTO DE CARGUE  
VIII PESO TOTAL KG/TON
IX UNIDAD DE CARGA
X UNIDADES COMERCIALES 
XI VOLUMEN TOTAL EMBARQUE CM3 - M3
XII TERMINO DE VENTA (INCOTERM)
XIII FORMA DE PAGO Y TIEMPO
XIV TIPO DE CAMBIO UTILIZADO
-                                                   
INFORMACIÓN BÁSICA 
DEL PRODUCTO
HARD RED WINTER WHEAT












OTRA INFORMACIÓN DE 
IMPORTANCIA
ESTADOS UNIDOS - PUERTO DE 
BEAUMONT
COLOMBIA- PUERTO DE SANTA 
MARTADESTINO / PAÍS - PUNTO DE DESEMBARQUE - ENTREGA
GRANEL
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 Costo Unitario  Costo Total 
A VALOR EXW $ 0
Costos Directos
1 EMPAQUE $ 0
2 EMBALAJE $ 0
3 UNITARIZACIÓN $ 0
4 MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR $ 0
5 DOCUMENTACIÓN $ 0
6 TRANSPORTE  (HASTA PUNTO DE EMBARQUE) $ 0
7 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO $ 0
8 MANIPUELO PREEMBARQUE $ 0
9 MANIPULEO   EMBARQUE $ 0
10 SEGURO $ 0
11 BANCARIO $ 0
12 AGENTES $ 0
Costos Indirectos
13 ADMINISTRATIVOS - Costo Indirecto $ 0 $ 0
14 CAPITAL-INVENTARIO $ 0 $ 0
COSTO DE LA DFI PAÍS EXPORTADOR $ 0 $ 0
B VALOR : FCA.No Incluye Embarque $ 0 $ 0
C VALOR : DAP* N/A
D VALOR : FAS  No Incluye Embarque $ 0 $ 0
E VALOR : FOB $ 613.473 $ 2.361.872.127
1 TRANSPORTE INTERNACIONAL $ 35.287 $ 135.853.400
F VALOR CFR $ 648.760 $ 2.497.725.528
G VALOR CPT $ 648.760 $ 2.497.725.528
1 SEGURO INTERNACIONAL $ 279 $ 1.074.014
H VALOR CIF $ 649.039 $ 2.498.799.542
I VALOR CIP $ 649.039 $ 2.498.799.542
1 MANIPUELO DE DESEMBARQUE $ 5.133 $ 19.760.495
Costos indirectos
2 CAPITAL-INVENTARIO 
COSTO DE LA DFI EN TRANSITO INTERNACIONAL $ 40.698 $ 156.687.909
C VALOR  DAP** No Incluye Desembarque $ 649.039 $ 2.498.799.542
J VALOR DAT $ 654.171 $ 2.518.560.036
1 TRANSPORTE LUGAR CONVENIDO COMPRADOR $ 8.700 $ 33.495.000
2 ALMACENAMIENTO $ 0
3 SEGURO $ 0
C VALOR  DAP*** $ 662.871 $ 2.552.055.036
1 DOCUMENTACION $ 0
2 ADUANEROS (IMPUESTOS) $ 32.452 $ 124.940.000
3 AGENTES $ 500 $ 1.925.000
4 BANCARIO $ 649.039 $ 2.498.799.542
Costos indirectos
5 CAPITAL-INVENTARIO $ 0
COSTO DE LA DFI PAÍS IMPORTADOR $ 317.047.909 $ 317.047.909
K VALOR DDP TOTAL $ 695.823 $ 2.678.920.036
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INCOTERM CIF (COSTO, SEGURO Y FLETE) 
 
Ilustración 7 INCOTERM CIF (Costo, Seguro y Flete) 
 
Fuente: (Proexport, 2012) 
Para el caso de importación de TRIGO, desde Estados Unidos a Colombia, el incoterms utilizado 
es el CIF (cost, insurance and freight), ya que es el método más común utilizado para movilizar 
carga a granel, como en este caso. 
 
En este Incoterms, el grano debe llegar al lugar descrito por el importador, por lo que Molino 
RAL S.A.S. se encuentra interesado en implementar este término Incoterms, para la espera del 
trigo en el Puerto de Santa Marta.  
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Tabla 9 INCOTERM CIF Obligaciones del vendedor y comprador 
OBLIGACIONES VENDEDOR COMPRADOR 
GENERALES Suministrar la mercancía y la factura 
comercial. 




Contratar el transporte desde el punto de 
entrega de la mercancía hasta el puerto de 
destino acordado. 
El comprador no tiene obligación alguna 
de formalizar un contrato de transporte. 
CONTRATO DE 
SEGURO 
Debe proporcionar un seguro al vendedor. No tiene la obligación de formalizar un 




Debe correr con todos los riesgos de pérdida 
o daño causados a la mercanciahasta que se 
haya entregado en el lugar acordado. 
Corre con todos los riesgos de pérdida o 
daño causados hasta que la mercancía se 
haya entregado en el lugar acordado. 
REPARTO DE COSTO Hasta que la mercancía esté a bordo del 
buque, además del flete, seguro y los costos 
del trámite aduanero necesario para la 
exportación. 
En caso de que el vendedor no asuma los 




Debe mantener al comprador al tanto de todo 
lo que ocurra con la mercancía hasta que esta 





Deberá suministrar, en el tiempo preciso al 
comprador, el documento de transporte usual 
para el puerto de destino acordado. Dicho 
documento debe cubrir la mercancía, objeto 
del contrato, tener la fecha dentro del plazo 
acordado para el embarque. 
Deberá presentar el documento de 
transporte dado por el vendedor en el 
puerto de destino para que pueda 
reclamar a mecánica. 
 
PRUEBA DE ENTREGA 
 
 Debe aceptar el documento de transporte 
proporcionado por el vendedor, si está 
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INCOTERM FOB (FRANCO A BORDO) 
 
Ilustración 8 INCOTERM FOB (Franco a Bordo) 
 
Fuente: www.Litebol.com 
INCOTERM CFR (COSTO Y FLETE) 
 
Ilustración 9 INCOTERM CFR (Costo y Flete) 
 
Fuente: www.Litebol.com 
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INCOTERM DAT (ENTREGADA EN TERMINAL) 
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INCOTERM EXW (EN FABRICA) 
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INCOTERM DDP (ENTREGADA DERECHOS PAGADOS) 
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INCOTERM FCA (FRANCO PORTEADOR) 
 




INCOTERM DAP (ENTREGADA EN LUGAR) 
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INCOTERM FAS (FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE) 
 
Ilustración 15 INCOTERM FAS (Franco al Costado del Buque) 
 
Fuente: www.Litebol.com 
INCOTERM CPT (TRANSPORTE PAGADO HASTA) 
 
Ilustración 16 INCOTERM CPT (Transporte Pagado Hasta) 
 
Fuente: www.Litebol.com 
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INCOTERM CIP (TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA) 
 
Ilustración 17 INCOTERM CIP (Transporte y Seguro Pagados Hasta) 
 
Fuente: www.Litebol.com 
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VALOR FOB $ 2.361.872.127
VALOR FOB $ 2.361.872.127
FLETE $ 135.853.400
VALOR CFR $ 2.497.725.527
VALOR CFR $ 2.497.725.527
SEGURO $ 1.074.014
VALOR CIF $ 2.498.799.541
VALOR CIF $ 2.498.799.541
DESEMBARQUE: 
TIENE UN COSTO DE 
USD 2,80 X TON
$ 19.760.495





        
VALOR DAT $ 2.518.560.036
TRANSPORTE 
INTERNO: Tiene un 
costo de 8.700 COP 
x Ton. El servicio 
incluye: transporte, 
vigilancia y seguro 
en caso de pérdida
$ 33.495.000
VALOR DAP $ 2.552.055.036
VALOR DAP $ 2.552.055.036
IMPUESTOS: 
Arancel 0%, IVA 5% $ 124.940.000
COMISION 
AGENCIA DE 
ADUANA: 500 COP 
X Ton $ 1.925.000
GIRO DIRECTO : 
igual al valor CIF de 
la mercancia $ 2.498.799.542
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PROCESOS Y DOCUMENTACION 
 
1. La empresa debe estar registrada ante la Cámara de Comercio y contar con el RUT ante la 
DIAN. Anexo 1 
 
2. Trámite del registro sanitario - País destino: Se solicita el certificado fitosanitario ante 
la entidad correspondiente, en este caso es  el ICA. Antes de que la mercancía salga del 
país destino se tramita un certificado para importación (anexo 2) y cuando llega la 
mercancía al país destino (al momento del descargue) se tramita otro certificado que es 
para nacionalización (anexo 3). Adicionalmente para la nacionalización al agencia de 
Aduana tramita otro certificado ante el INVIMA (anexo 4). 
 
3. Fitosanitario - País Origen: El exportador solicita ante la USDA (United States 
Department of Agriculture) un certificado fitosanitario (anexo 5) y uno de consumo 
humano ante el INTERTEK (anexo 6) para que el trigo pueda salir de los Estados 
Unidos.  
 
4. REGISTRO DE LA IMPORTACION ANTE MINCOMEX: El importador  tramita el 
registro o licencia para poder importar, nos dieron aprobación el 2 de mayo del 2013. Con 
el cumplimiento de este paso obtenemos la autorización y se continúa con el proceso. 
(Anexo 7) 
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5. Pago de la importación: El pago de las importaciones debe realizarse a través de los 
intermediarios financieros autorizados por el Banco de la República que en este caso es 
Bancolombia. Para poder realizar el giro necesitamos: 
 
 Diligenciar  la Declaración de Cambio (anexo 8) y se presenta ante el intermediario 
financiero.  
 El Intermediario efectúa el giro de las divisas anticipado o dentro del plazo estipulado. 
Swift (anexo 9). 
 
6. DESPACHO DE LA MERCANCIA: El exportador elabora Factura comercial (anexo 
10); solicita, certificado de origen (anexo 11); alista la mercancía y colabora con la 
Sociedad Certificadora en la inspección y efectúa el Despacho de la mercancía. Remite 
copia de los anteriores documentos al importador y le informa sobre el despacho. 
 
El B/L (anexo 12) deberá contener la información básica que la Aduana exige para su 
verificación, tal como número de bultos, peso y descripción de la mercancía. En el 
destinatario podrá identificarse el Almacén de depósito a donde quiere que le sean 
remitidas las mercancías a su arribo, para efectuar allí su trámite de nacionalización. El 
exportador despacha la mercancía el día 7 de mayo desde el Puerto de Beaumont- 
Texas hacia al Puerto de Santa Marta y llega el día 14 de Mayo de 2013. 
 
7. Llegada de la mercancía a puerto nacional: Una vez la mercancía llega al  territorio 
nacional la Compañía transportadora elabora el Manifiesto de Carga (anexo 13) para 
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presentar ante la DIAN, este documento se presenta en compañía de la factura de la 
empresa transportadora en Colombia (anexo 14), carta de solicitud de servicios 
portuarios (anexo 15), el Formato de notificación para el despacho de la mercancía 
(anexo 16) y el Sticker (anexo 17) para proceder a la salida de la mercancía del puerto a 
la empresa.  
 
Posterior al descargue la transportadora  entrega al importador: 
 
 Nota de alistamiento (Note of readiness). Ver Anexo 22 
 Estado de hechos del buque. Ver Anexo 23 
 Certificado de descargue. Ver Anexo 24 
 
8. TRÁMITE DE NACIONALIZACIÓN DE LA MERCANCÍA por parte de la 
Agencia de  Aduana Mario Londoño (anexo 18 Mandato Aduanero) y Rut Mario 
Londoño (anexo 19) 
 
Los trámites de nacionalización llevan al importador al retiro de la mercancía del 
depósito, para poder disponer libremente de ella. 
Iniciamos el diligenciamiento de la Declaración de Importación (anexo 20) de manera 
anticipada por que el descargue es directo y se necesita que el trámite de nacionalizacion 
este adelantado cuando la mercancia llegue al país. 
Luego continuamos con la presentación de la Declaración de Importación     en entidades 
financieras y Pago de los Tributos Aduaneros. 
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Debidamente pagados los tributos aduaneros se manifiesta la Declaración de Importación 
y la Declaración Andina de Valor (anexo 21), para que de esta manera se comience con 
la solicitud de autorización del levante, adjuntando:  
Documento de Transporte (B/L), Original del Registro o Licencia de Importación vigente, 
Certificado de origen y Mandato. 
 
Seguidamente el funcionario de la DIAN que reciba los documentos incorpora los datos 
básicos de la importación al SISTEMA INFORMATICO DE LA DIAN, el cual 
confrontará la autoliquidación del declarante con la liquidación interna.  
Luego el empleado delegado por el depósito que recibió la declaración consigna en ésta el 
número interno, la fecha del día y firma, con lo que autoriza el levante y el importador 
podrá proceder al retiro de la mercancía, bien sea del depósito o directamente de la 
compañía transportadora, según lo haya indicado en la declaración de importación (casilla 
5). 
 
Una vez se establezca, el cumplimiento de los requisitos, de los datos consignados en la 
declaración y la correcta liquidación de los tributos aduaneros, el inspector delegado 
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Después del desarrollo del plan de importación de trigo duro, traído de los Estados Unidos se 
puede concluir que existe una rentabilidad a la hora de ejecutar el mismo. 
 
De igual manera Estados Unidos cuenta con una preparación y alta tecnología para la 
obtención del ya mencionado. El trigo estadounidense cuenta con altos estándares de calidad, 
otorgados por los entes reguladores que lo certifican, en nuestro país el ICA y en los Estados 
Unidos la USDA y el INTERTEK. 
 
Colombia por su parte sólo produce el 1% del trigo en comparación con lo que importa de 
países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Paraguay. Y que lo convierte en un país 
altamente importador de trigo. Se podría decir que a Colombia le sería mucho más rentable 
importar este producto que cultivarlo ya que los costos, si lo produce, serían muy altos. 
 
Lo anterior se debe a que Colombia tendría que hacer grandes inversiones en riego, adecuar 
las tierras, invertir en infraestructura y en las vías de acceso, este último  factor es uno de los 
grandes problemas que tiene el país, debido a que el transporte terrestre en un medio bastante 
costoso.  
 
Es necesario, además, que las mejores tierras para este trabajo estén disponibles para dicha 
labor, porque debido a los problemas sociales que tiene Colombia con los grupos al margen de la 
ley, hacen que no contemos con estas grandes extensiones de tierras porque están secuestradas 
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por dichas personas. A esto se le suma la violencia que afecta en gran manera la inversión en 
cultivos. 
 
Otra razón para importar trigo desde Estados Unidos es que hoy día se ha convertido en una 
gran oportunidad ya que se tiene exención en el pago de aranceles (el cual es del cero por ciento); 
debido al Tratado de Libre Comercio entre estos dos países. Además de ser un producto que 
desde hace mucho años ha sido demandado, altamente, por la humanidad y, del cual se derivan 
diversos productos finales que hacen parte de la canasta familiar. 
 
A continuación se mostrará un cuadro donde se señala la rentabilidad del plan de importación 
de trigo duro de los Estados Unidos. 
RENTABILIDAD DE LA IMPORTACIÓN 
Tabla 10 Rentabilidad de la importación 
RENTABILIDAD SALDO 
Precio bruto de compra $ 613.473 
Flete Internacional $ 35.287 
Seguro Internacional $ 279 
Manipuleo de desembarque $ 5.133 
Transporte hasta el lugar convenido $ 8.700 
Impuestos aduaneros $ 32.452 
Agente Aduanero $ 500 
Precio Neto  $ 695.824 
Precio de Venta $ 799.000 
Utilidad $ 103.176 
UTILIDAD * 3850 TON $ 397.227.600 
%Margen de utilidad 15% 
Fuente: los autores 
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Con lo señalado en la tabla anterior, se podría concluir que, importar trigo de los Estados Unidos 
a nuestro país es beneficioso, primeramente porque satisface el mercado nacional debido a su alta 
demanda y por otra parte deja gran utilidad a nuestra empresa.  
 
Después de cubrir todos los costes y gastos generados, el margen de utilidad es de un 14% del 
valor de la mercancía importada, lo que sería 397.227.600 (Trescientos noventa y siete millones, 
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Realizar una operación de comercio exterior en Colombia resulta menos competitivo que en 
otros países, ya que el nivel de competitividad del país deja mucho que desear en cuanto a los 
tiempos en aduana, la infraestructura portuaria y vial; además realizar importaciones de una 
forma empírica, puede resultar, pero en el corto plazo conlleva a tener dificultades que pueden 
afectar la competitividad de la empresa  Molinos R.A.L. S.A.S. y la estabilidad operacional del 
proceso. 
 
Las importaciones del trigo permiten al consumidor gozar de un mayor beneficio, ya que 
cuenta con la posibilidad de encontrar mayor cantidad de producto a un precio más bajo, pero a 
su vez debilita al productor nacional, que en su mayoría son pequeños agricultores y dependen 
totalmente de esta labor y que están siendo afectados por la inundación del producto en el 
mercado a un precio inferior del que cuesta su producción. 
 
Molinos R.A.L. S.A.S., como importadora de Trigo no ha explotado en su mayor nivel, la 
ventaja de contar con una empresa transportadora y bodegas propias, lo cual les permite contar 
con una logística de distribución más eficiente. La empresa no cuenta con un departamento de 
comercio exterior, que les permita asesorar, seguir y dirigir todos los procesos concernientes a la 
importación; Cuando la empresa realiza importaciones por medio de otra empresa, los costos 
reales de la misma no son tan claras, desviando la transparencia del proceso y requiriendo mayor 
tiempo y esfuerzo para poner en orden cada aspecto que la otra empresa debe justificar a Molinos 
R.A.L. S.A.S. 
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Molinos R.A.L.  S.A.S  ha logrado convertirse en una empresa mucho más interesante para la 
comunidad y para la industria agrícola, a causa  de sus operaciones de comercio exterior. Se 
recomienda que la compañía siga realizando sus importaciones y las realice con mayor frecuencia 
para suplir no solo la demanda regional si no incrementar sus ventas en todo el territorio nacional. 
 
Es conveniente realizar un estudio de mercado que permita establecer la viabilidad de importar 
no sólo del Trigo Duro si no los demás productos ofrecidos por la empresa, para diversificar 
productos y marcas, ofreciendo menor precio, mayor calidad y competitividad. 
 
Se recomienda crear un Departamento de Comercio exterior, el cual debe ser estrictamente 
capacitado en aspectos jurídicos, aduaneros, comerciales y procedimentales en cuanto al contexto 
aduanero; para lograr esto se deben contratar asesorías con empresas especializadas en Comercio 
Exterior o buscar la colaboración de una agencia aduanera que brinde este servicio. 
 
Se recomienda crear un plan de mercadeo intensivo previo a cada importación, para que al 
momento de hacer el levante de la mercancía en el puerto, esta se pueda trasladar de una vez a su 
destino final y evitar pagar costos de bodegaje y transporte adicional del puerto a la bodega y 
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Limitaciones de tiempo: El tiempo determinado para llevar a cabo el plan de negocios de 
importación de Trigo Duro de Estados Unidos a Colombia, se efectuara en 3 meses, dentro de los 
cuales se hacen los plazos desde el registro de importación hasta el momento en que se hace el 
levante de mercancías y se envía a la empresa Productos alimenticios DORIA S.A.S. 
 
Limitaciones de espacio o territorio: La operación será llevada a cabo entre los países de 
Estados Unidos de Norteamérica y Colombia; solo se regirán por los acuerdos bilaterales 
establecidos dentro del marco legal del T.L.C. que se firmó entre los dos países, con el fin de 
gozar de exoneraciones arancelarias y poder realizar transacciones operacionales y financieras 
para poder hacer la importación de Trigo Duro HRW al mercado colombiano. 
 
Limitaciones de recursos: Se optara para la elaboración del trabajo en sí, el uso de programas 
ofimáticos, de programas estadísticos, además de compilación de antecedentes y marco teórico en 
algunos libros encontrados en la biblioteca; En cuanto a recursos financieros solo se hizo gastos 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Tabla 11 Cronograma de actividades 
ACTIVIDAD 4 22 17 25 29 7 8 10 14 15 17
Certificado de fumigación. 
Certificado fitosanitario país de origen. 
Solicitud, certificado fitosanitario para la importación 
de trigo en Colombia. 
El exportador solicita ante el INTERTEK un 
certificado fitosanitario para la salida del trigo.
La transportadora, SEABOAARD OVERSEAS, 
nos envía información del embarque. 
El certificado que se solicitó ante el INTERTEK es 
firmado y entregado. 
Se tramita el B/L. 
Se tramita y nos envían la factura comercial. 
Se radica el certificado de inspección. 
Arribo del buque
Piloto a bordo
Remolcadores sujetos al buque
La nave es atracada
Remolcador libre
Piloto desembarca
Autoridades del puerto y agente a bordo.
Autoridades y agente desembarcan el barco.
Inspección del ICA
Toma de muestras para laboratorio.
Entrega del acta de inspección, INVIMA. 
Entrega del certificado INVIMA. 
Certificado fitosanitario para nacionalización
Declaración de importación




CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2013, PROCESO DE IMPORTACIÓN DE 
TRIGO
MARZO ABRIL MAYO
El buque es recibido y aceptado.
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ACTIVIDADES EL CRONOGRAMA 
 






DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
04/Marzo/2013  Certificado de fumigación, el trigo necesita de una fumigación y por esto 
se entrega al importador una certificación de ello. 
22/Abril/2013  Certificado fitosanitario país de origen, el exportador debe solicitar una 
certificación del trigo por parte del departamento de agricultura 
estadounidense. 
17/Abril/2013  Solicitud del certificado fitosanitario para la importación, este certificado 
es solicitado por  el importador ante el ICA. 
25/Abril/2013  Solicitud del exportador ante el INTERTEK, el exportador se dirige hacia 
la entidad que certifica la calidad del trigo. 
25/Abril/2013  Informe de la transportadora, Seaboaard Overseas es quien informa acerca 
del embarque de la mercancía. 
29/Abril/2013  Certificado del INTERTEK es firmado, después de firmarse este 
certificado es firmado y enviado al importador. 
07/Mayo/2013  Tramite del B/L. 
08/Mayo/2013  Envío de la factura comercial, Permite ver que es lo que se recibirá en el 
país de destino. 
10/Mayo/2013  Se radica el certificado de inspección, INVIMA. 
14/mayo/2013 13:00 Motonave arriba en estación piloto, es el lugar donde se encuentra el 
piloto encargado de maniobrar la nave hasta la línea de atraque. 
14/mayo/2013 13:00 Noticia de alistamiento tendida,  
14/mayo/2013 13:10 Piloto a bordo, es cuando el capitán del barco entrega el mando al piloto 
encargado de recibir el barco en el puerto destino. 
14/mayo/2013 13:23 Remolcadores sujetos al buque, esto ayuda para que el buque no haga 
tanta presión hacia abajo.  
14/mayo/2013 13:45 Primera línea a tierra, se refiere a la estructura que tienen los muelles para 
amarrar el buque cuando este llega al puerto. 
14/mayo/2013 14:00 Motonave atracada/ Todas las naves aseguradas en muelle 4, se refiere a 
que el buque se encuentra amarrado al muelle. 
14/mayo/2013 14:00 Remolcador libre, es cuando termina se termina la operación en la que el 
remolcador ayuda al buque para que pueda llegar al puerto in 
complicaciones. 
14/mayo/2013 14:03 Escala lista/piloto desembarca. Después de que el piloto termina de dirigir 
el buque hasta el muelle, sale del mismo. 
14/mayo/2013 14:05 Autoridades del puerto y agente a bordo. En este caso es la DIMAR, 
dirección general marítima, que se encarga de ejecutar la política en 
materia marítima. El agente marítimo es la persona que representa en 
tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave (es quien 
está pendiente del cargue o descargue del buque que llega al puerto).  
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14/mayo/2013 14:25 Libre plática concedida, es llamada también recepción oficial de buques. 
Es el procedimiento que se debe seguir para que un buque sea recibido y 
aceptado en puerto sin cuarentena. 
14/mayo/2013 14:35 Autoridad del puerto, agente desembarcan. Luego de hablar con el capitán 
para dirigir el descargue, salen del barco. 
14/mayo/2013 14:50/15:25 Inspección/Toma de muestras por el inspector del departamento de 
agricultura. Es la persona encargada de estudiar las condiciones de del 
trigo. 
14/mayo/2013 15:25/15:40 Análisis de laboratorio de las muestras. El trigo que se tomó como 
muestra es llevado al laboratorio para saber el estado del mismo. 
14/mayo/2013 15:40 Muestra inspeccionada/Aceptada/Descargue autorizado. Al verificar que 
el trigo se encuentra en perfectas condiciones, es aceptado y autorizado el 
descargue del mismo. 
14/mayo/2013 15:40/18:10 A esperas por nacionalización de la carga ante el departamento de 
aduanas.  En este lapso de tiempo se presentan los documentos para la 
nacionalización (declaración de importación, declaración andina de valor 
o DAV, vito bueno y otros certificados). 
14/mayo/2013 18:10 Inicia operación de descargue. Se prepararon los succionadores para el 
descargue. 
14/mayo/2013 18:10/19:40 Inicia operación de descargue bodega n°1 con torre de succión por 
orden/cuenta de los recibidores. El trigo se envió a unas voltas y de ahí 
cargaban directamente a las volquetas, que llevaban la carga hasta la 
empresa que encargó el producto. Y así sucesivamente hasta terminar la 
operación de descargue. 
14/mayo/2013 19:40/24:00 Continua descargue bodega n°1, se sigue con el proceso del descargue del 
trigo. 
15/mayo/2013 00:01/01:00 Continúa descargue bodega n°1, se encuentran a una hora para la 
terminación del descargue total del trigo. 
15/mayo/2013 01:00/01:05 Suspende descargue bodega n°1 por orden cuenta de los recibidores 
17/mayo/2013 13:00 Después de pasadas las 72 horas en que llega la mercancía al puerto de 
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infraestructura. Recuperado el dia 2 de mayo de 2013 de 
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Anexo N° 1 Cámara de Comercio y RUT 
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 Anexo N°4 INVIMA 
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Anexo N° 5 Fitosanitario - País Origen - USDA 
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Anexo N° 6 Certificación para el Consumo Humano- INTERTEK 
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Anexo N° 8 Declaración de Cambio 
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Anexo N° 9 Swift 
----------------------------------------------------------------------   
MENSAJE 103  TRANSFERENCIA DE CLIENTES                FECHA 06-May-2013 
ENVIADO A CITIUS33XXXX                                                 HORA  09:23:35 
          CITIBANK                                                                     VIA   SWIFT        
          399 PARK AVENUE, NY NY 10043                  ISN   FAXMAIL      
----------------------------------------------------------------------   
20 : NRO. DE REFERENCIA DEL GIRO                                      
Aba No: 021 - 000089                                                        
23B: REFERENCIA PARA PREAVISO   
MT3 
USD 
32A: CODIGO MONEDA Y/O VALOR                                             
 080916                                                               
 USD  1´355.466,5                                                     
50K: CLIENTE ORDENANTE                                                   
ID 1123992678 - 5                                        
MOLINOS RAL S.A.S. Km 3 vía alterna al puerto 
4335566 
SANTA MARTA COLOMBIA                
57D: BANCO AVISADOR                           
021000089 
Citibank N A 
399 PARK AVENUE, NY NY 10043                   
59 : BENEFICIARIO                             
MERRIAM FINANCIAL SERVICES, LTD 
ACCT No: 30623911                      
FURTHER PAY:  SEABOARD OVERSEAS LIMITED  Comercial Invoice 23744 
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Anexo N° 11 Certificado de Origen  
UNITED STATES – COLOMBIA TRADE PROMOTION AGREEMENT 
























1.Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del 
exportador: 
  Exporter´s legal name, address, telephone and e-mail 
 
 
  SEABOARD OVERSEAS LIMITED, ROSE HOUSE 3RD 
FLOOR  51- 59 CIRCULAR              ROAD, ISLE OF 
MAN, UNITED STATES 
 
 
2. Período cubierto  / Blanket period: 
 
Desde  (07/05/2013) / From (07/05/2013):  
 
 
Hasta  (25/05/2013) / To  (25/05/2013): 
 
3. Razón social,  dirección, teléfono y correo electrónico del 
productor: 
    Producer´s legal name, address, telephone and e-mail 
 
 LD COMMODITIES GRAINS MERCHANDISING 
LLC, 40 DANBURY ROAD, WILTON, CT 06897, USA 
 
 
4. Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico 
importador: 
    Importer´s legal name address, , telephone and e-mail 
 
 
 MOLINOS RAL S.A.S., KILOMETRO 3 VIA 




5. Descripción del (las) mercancías(s) / 



















 9. Factura No.  
Fecha / 
Invoice. 
No.  Date 
10. País de 
Origen /   
Country of  
Origin 
 US WHEAT N° 2 HARD RED WINTER 
WHEAT  IN BULK. 3.850.000 Kgs 
1001991090 (a) No 23744 US 
11.Certificación de Origen / Certification of Origin 
Declaro bajo la gravedad de juramento que / I certify that: 
- La información contenida en este certificado es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo 
aquí declarado.  Estoy consciente que soy responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o 
relacionada con el presente certificado. / The information on this certificate is true and accurate and I assume 
the responsibility for providing such representations.  I understand that I am liable for any false statements or 
material omissions made on or in connection with this certificate. 
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el 
contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes se lo 
entregue, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. / I agree to maintain and 
present upon request, documentation necessary to support this certificate, and to inform, in writing, all 
persons to whom the certificate was given of any changes that could affect the accuracy or validity of this 
certificate. 
- Las mercancías son originarias del territorio de las partes y cumplen con los requisitos de origen que les son 
aplicables conforme al Acuerdo de Promoción Comercial Colombia - Estados Unidos. / The goods originated 
in the territory of the parties, and comply with the origin requirements specified for those goods in the 
Colombia - United States Trade Promotion Agreement. 
- Las mercancías no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los 
territorios de las Partes, salvo en los casos establecidos en el Artículo 4.13. / The goods undergoes  no further 
production or other operation outside the territories of the Parties unless specifically exempted in Article 4.13.  
 
   Esta certificación se compone de una hoja, incluyendo todos sus anexos. / This certificate consist one page, 







Firma autorizada  / Authorized signature: Nombre de la empresa  / Company´s  name: Molinos 
RAL S.A.S. 
Molinos RAL S.A.S 
Nombre / Name: John Erick Reyes Maya 
JOHN REYES MAYA 
Cargo /Title: Representante legal 
REPRESENTANTE LEGAL 
Fecha (07/05/2013) /  Date (07/05/2013): Teléfono y fax / Telephone and  Fax: 
4335566 
12. Observaciones / Remarks: 
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Anexo N° 13 Manifiesto de carga 
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Anexo N° 14 Factura Transporte Interno  
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Anexo N° 18 Mandato aduanero 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administraciones  Especiales, locales y delegadas con operación 
Aduanera y/o Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y/o Depósitos Habilitados Aduaneros y/o, Sociedades 
Portuarias regionales de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura, Contecar, Muelles el Bosque y/o, 
Transportadores y/o, Agentes Marítimos y/o, Depósitos de Contenedores y/o,  Patios de Contenedores y/o   Policía 
antinarcóticos, Autoridades en General.  
Ref.: Contrato de Mandato con Representación  
Yo, John Erick Reyes Maya, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.123.992.678, de 
Maicao- Guajira, actuando en calidad de Representante Legal de la Compañía Molinos RAL S.A.S., 
Sociedad Comercial con domicilio en la ciudad de Santa Marta, según consta en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal anexo, expedido por la Cámara de Comercio, e identificada con el NIT 
No. 1.123.992.678-5, por medio del presente escrito manifiesto que he celebrado un CONTRATO DE 
MANDATO con la Sociedad AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL I, Identificada 
igualmente por el NIT No. 890.902.266-2, con código otorgado por la Dian para actuar en esa condición 
No.144, Sociedad representada por el Señor LUIS SANTIAGO LONDOÑO OCHOA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 8.350.001 de Medellín, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de  Medellín, 
según lo acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal que también se adjunta a este escrito. 
Los suscritos manifestamos que se ha celebrado un CONTRATO DE MANDATO entre las partes,  en 
virtud del cual EL MANDANTE confiere mandato aduanero a la Agencia de Aduanas  para que esta 
adelante en nombre de aquel todas las gestiones de índole aduanero que sean necesarias en relación con las 
mercancías de EL MANDANTE. 
EL MANDANTE concede a la  Agencia de Aduanas  las siguientes facultades:  
1. Presentar en nombre, representación y por cuenta de EL MANDANTE declaraciones de 
Importación, de Exportación o de Tránsito Aduanero, en todas sus modalidades, incluyendo todos los 
trámites aduaneros inherentes y conexos que se adelanten ante la DIAN.  
La Agencia de Aduanas declarará las mercancías según los documentos e informaciones aportados por EL 
MANDANTE, los cuales deben reflejar la verdad completa y exacta de la transacción internacional 
realizada. La Agencia de Aduanas  no deberá reconocer la mercancía antes de su declaración, a menos que 
EL MANDANTE le dé instrucciones previas de hacerlo, caso por caso. No obstante lo anterior, la Agencia 
de Aduanas  podrá reconocer las mercancías de importación en zona primaria aduanera con anterioridad a 
su declaración ante la aduana, en ejercicio de su facultad legal discrecional, cuando por circunstancias 
especiales lo considere necesario, sin que se requiera de autorización por parte de EL MANDANTE. 
 
En ningún caso la realización del pre inspección o reconocimiento previo implica que la Agencia de 
Aduanas   asuma ninguna responsabilidad en relación con el estado de la mercancía inspeccionada. En 
ambos  casos, el EL MANDANTE se obliga a pagar a la Agencia de Aduanas  las tarifas por esta actividad 
y los gastos en que se incurra.   
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2. La representación ejercida por el MANDATARIO dentro de los lineamientos generales de este 
contrato, no lo compromete ante terceros con los gastos ocasionados por esta gestión, ni los 
incumplimientos que se deban exclusivamente a la actividad de terceros ajenos al Mandatario, y por lo tanto 
se deja clara constancia para efectos de la responsabilidad del mandatario ante la DIAN y terceros 
intervinientes, que este mandato no implica tenencia física de la mercancía. 
 
3. La Agencia de Aduanas  podrá clasificar arancelariamente la mercancía, según su leal saber y 
entender, con base en los documentos e informaciones aportados por EL MANDANTE. Sin perjuicio de lo 
anterior, si EL MANDANTE informa a la Agencia de Aduanas  una posición arancelaria, o la mercancía ya 
está clasificada en los documentos que EL MANDANTE entregue a la Agencia de Aduanas  (por ej.: 
registro o licencia de importación, certificado de origen, etc.), la Agencia de Aduanas  deberá 
obligatoriamente clasificar y declarar la mercancía en esa posición arancelaria, sin responsabilidad alguna 
por parte de la Agencia de Aduanas  y bajo la completa responsabilidad de EL MANDANTE.  
 
4. Realizar las siguientes gestiones en nombre, representación y por cuenta de EL MANDANTE: 
presentar peticiones; hacer reclamos; solicitar y recibir devoluciones; solicitar liquidaciones oficiales de 
corrección; solicitar clasificaciones arancelarias generales; solicitar inspecciones aduaneras, traslados, 
introducciones y salidas de mercancías hacia y desde zonas francas, entendiéndose que la Agencia de 
Aduanas  actúa únicamente en condición de remitente de la mercancía; realizar visitas de inspección previa 
ante cualquier depósito o zona primaria aduanera; localizar y relocalizar mercancía en puertos; firmar 
declaraciones de valor; solicitar embarques, cabotajes, continuaciones de viaje; retirar cualquier mercancía 
de las zonas primarias aduaneras una vez obtenido el levante, o autorizar el retiro y entrega a terceros 
transportadores, pero sin asumir ninguna responsabilidad por el transporte; y, en general, adelantar todos los 
trámites contemplados en la legislación aduanera que sean requeridos por el mandante y deban ser 
realizados a través de una Agencia de Aduanas. 
 
5. Gestiones especiales. Realizar las siguientes gestiones en nombre, representación y por cuenta de 
EL MANDANTE: Queda facultada de modo especial para suscribir  en nuestra representación contrato de 
comodato de contendores ante los Agentes Marítimos, y/o arrendadores de contenedores, liberándola de 
cualquier responsabilidad solidaria por el arrendamiento, moras, o daños del contenedor y cualquier 
cláusula de solidaridad se tendrá por no-escrita y la aceptación de este mandato así lo determina; Está 
facultada para obtener en nuestro nombre y representación cualquier visto bueno, licencia o registro de 
importación ante las autoridades en general o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
 
6. Este mandato tiene alcance nacional y es conferido a la Agencia de Aduanas  como persona 
jurídica, la cual podrá ejercerlo en cualquier jurisdicción aduanera a través de cualquiera de sus 
representantes y/o auxiliares aduaneros debidamente inscritos ante la DIAN.  
 
7. Este mandato se hace igualmente extensivo para que la Agencia de Aduanas  obre en nombre y 
representación de EL MANDANTE, cuando fuese a actuar en la nacionalización de mercancías en cuyos 
documentos de importación apareciere como consignataria o le hubiesen sido endosados.    
 
Como requisito indispensable para que la Agencia de Aduanas  acepte el encargo aquí conferido, EL 
MANDANTE se obliga expresa e irrevocablemente a: 
 
a) Pagar todos los tributos aduaneros, derechos aduaneros, intereses, sobretasas, gravámenes y demás 
impuestos que se deriven o causen por la importación, clasificación o declaración de las mercancías 
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importadas por EL MANDANTE, ya sea que se liquiden privadamente en el proceso de nacionalización o 
en posteriores liquidaciones oficiales proferidas por la DIAN, notificadas a EL MANDANTE o a la 
Agencia de Aduanas. 
b) Pagar todos los tributos aduaneros, derechos aduaneros, intereses, sanciones, sobretasas, gravámenes y 
demás impuestos en aquellos eventos en que la subpartida arancelaria informada por EL MANDANTE o el 
valor declarado sean objeto de revisión en inspección y/o control posterior por parte de la DIAN, 
manteniendo indemne a la Agencia de Aduanas  por cualquier reclamación, investigación o requerimiento. 
Si la clasificación arancelaria fue realizada en forma exclusiva por la Agencia de Aduanas,  será esta quien 
responda por las sanciones correspondientes , pero EL MANDANTE continuará obligado a pagar la 
diferencia de tributos aduaneros, derechos aduaneros, sobretasas, gravámenes y demás impuestos que 
reclame la DIAN, así como los intereses. 
c) Entregar con la suficiente antelación a la Agencia de Aduanas la documentación e información 
completas, veraces, exactas, legibles, libres de enmendaduras, tachones o repisados, que llenen los 
requisitos legales y que sean necesarias para que la Agencia de Aduanas  adelante las gestiones 
encomendadas, especialmente en lo relacionado con el valor, clase de mercancía, descripción de la 
mercancía, seriales, cantidad, posición arancelaria y tratamientos preferenciales. 
d)  Pagar las sanciones, rescates, multas, etc., que se impongan por inexactitudes, errores, deficiencias, 
omisiones o defectos formales de los documentos e informaciones que entregue a la Agencia de Aduanas. 
Si la Agencia de Aduanas  es sancionada por tales deficiencias, EL MANDANTE se obliga a salir en 
defensa de la Agencia de Aduanas  y a asumir el pago correspondiente.  
e) En las Declaraciones de Tránsito Aduanero (DTA), EL MANDANTE se obliga expresa e 
irrevocablemente a pagar los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía sometida al régimen de 
tránsito, que no llegue a la aduana de destino. Además, EL MANDANTE se obliga a constituir una póliza 
de seguros en favor de la Agencia de Aduanas, por el valor de dichos tributos, la cual será cancelada una 
vez finalizado el régimen sin novedad. En el evento contrario, la Agencia de Aduanas hará la reclamación 
del siniestro. 
f)  Cuando la DIAN sancione a la Agencia de Aduanas le cobre tributos aduaneros o haga efectiva la 
póliza constituida ante la DIAN por irregularidades o insuficiencias en el certificado de origen aportado por 
EL MANDANTE, este se obliga expresa e incondicionalmente a reembolsar inmediatamente a la Agencia 
de Aduanas el monto cobrado por la DIAN, incluyendo intereses y sanciones, al igual que los gastos y 
costos de defensa, tanto en la instancia administrativa como jurisdiccional. 
 
Los pagos a que se refieren los literales anteriores deberá hacerlos EL MANDANTE en la fecha en que sean 
exigibles, según las normas legales y las disposiciones sobre ejecutoria de actos administrativos. El pago 
deberá hacerlo directamente a la DIAN, o a la Agencia de Aduanas (si esta ya efectuó el pago en favor de la 
DIAN). En caso de retardo o mora, EL MANDANTE deberá los intereses y perjuicios que se causen. 
Acuerdan entonces las partes que el mandante se obliga a responder ante el mandatario en todos aquellos 
casos en que la autoridad aduanera profiera liquidaciones oficiales de corrección por cambio de subpartida 
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arancelaria, por controversias de valor, por controversias en el origen o en su demostración, siempre que 
dichas cambios impliquen un mayor monto de tributos, intereses y/o sanciones, ya que reconoce y acepta 
que no obstante la responsabilidad administrativa establecida en el artículo 22 del Decreto 2685 de 1999, 
los tributos aduaneros y sus accesorios corresponden a una obligación del importador en su calidad de 
mandante. 
 
El presente mandato es oneroso. Las condiciones comerciales que se han pactado entre los contratantes 
figuran en documentos separados que hacen parte integral del presente mandato. 
La vigencia de este contrato es a partir del 2 de enero del 2013 hasta el 2 de enero del 2014.   
Bajo la gravedad del juramento, las personas naturales que suscribimos este documento declaramos que 
contamos con las facultades suficientes para obligar a las compañías que representamos en los términos de 
este contrato. 
Se suscribe en la ciudad de Santa Marta, el día: 2 de abril del 2013 
 
EL MANDANTE: 
Molinos RAL S.A.S. 
EL MANDATARIO: 




JOHN ERICK REYES MAYA    ALFONSO BALAGUERA SEPULVEDA 
1.123.992.678-5 12.564.965 
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Anexo N° 19 RUT Agencia de Aduana Mario Londoño 
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Anexo N° 20 Declaración de Importación 
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Anexo N° 21 Declaración Andina de Valor 
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Anexo N° 26 Estado de Hechos 
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Anexo N° 27 Certificado de descargue del buque 
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